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Sessiz sedasız...
İki Uluslararası Seramik Sempozyumu
L Ü T F İ Y E  K A L A Y C I T-t-Sü»flUİfe
Biri İstanbul'da diğeri İzmir'de iki uluslara­
rası seramik sempozyumu...
İstanbul'da yapılan U luslararası Seramik 
Sempozyumu, 1-20 Ağustos 1999 tarihleri arasın­
da Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü öğ­
retim  üyelerinden Prof. Beril A nılanm ert, Prof. 
Tülay Baytuğ, Doç. Süleyman Aydan Belen ve Yıd. 
Doç. İrfan Aydın tarafından organize edildi.
U luslararası sanatçıların  farklı uygulam a­
ların ın , ü retim  süreci içinde diğer sanatç ılarla  
paylaşılm ası amacıyla, bu yıl ilki yapılan "İstan­
bul In teraction" başlıklı u luslararası seram ik 
sem pozyum u bundan böyle her yıl aynı ta rih ­
lerde tekrarlanacak.
Katılımcı sanatçıların meslektaşları ile üre­
tim  sürecini paylaşmalarının ve deneysel çalışma­
lara yönelm elerinin amaçlandığı bu sem iner bo­
yunca, çeşitli atölye çalışmaları da düzenlendi. 
Bu çalışm alarda üretilen ve sergilenen eserler, 
daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi seramik ko­
leksiyonuna dahil edilmek üzere alıkonuldu.
İzm ir D okuz Eylül Ü niversitesi Güzel Sa­
n a tla r Fakültesi Seram ik Bölümü tarafından  
üçüncü kez gerçekleştirilen U luslararası Sera­
m ik Sempozyumu ise bu yıl K ültür B akan lığ ı­
nın katkılarıyla düzenleniyor. İki ayıı e tk in lik ­
ten  oluşan bu sem pozyum  W orkshop ve Sergi 
biçim inde gerçekleştiriliyor.
Workshop-atolye çalışması 10-29 Eylül 1999 
tarihleri arasında yapılıyor. Dokuz Eylül Üniversi­
tesi Seferihisar Payamlı Köyü'ndeki dinlenme te­
sislerinde kurulan çalışma ortamında, seramik sa­
natçıları 20 gün süreyle seramik eserler üretecek­
ler. Workshop sonunda geçen yıllarda olduğu gibi
İzmir Resim Heykel Müzesi'nde açılan sergiyle sa­
natçıların kamp süresince yarattıkları eserleri 29 
Eylül-21 Ekim 1999 tarihleri arasında sergilenecek.
Bu Sempozyuma Türkiye'den katılan sanat­
çılar şöyle: Mustafa Tunçalp, Semih Özkan, H a­
miye Çolakoğlu, Gürdal Özçalık.
Uluslararası İzmir Seramik Sempozyumu'na 
Kültür Bakaıılığı'nın yaııısıra birçok kuruluş da 
katkıda bulunuyor; Çanakkale Seramik, Eczacıbaşı 
Seramik, Özmak Makina, Adnan Fraııko Sanat Ga­
lerisi, Lions Kulüpleri, Konak Belediyesi, Resim 
Heykel Müzesi Koruma Derneği, Sevilen Şarapla­
rı, Piyale Dr. Oetker.
İzmir ve İstanbul Türkiye'nin iki büyük 
şehri, iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Se­
ramik sempozyumlarının hele uluslararası boyut­
ta yapılanların son derece az olduğu ülkemiz açı­
sından bu önem li etkinliklerin  çok iyi değerlen­
dirilmesi gerekiyor. Ancak takip ettiğim iz kada­
rıyla bu sempozyumların medyada yeterli ilgi gör­
mediğini ve insanların yeterince haberdar edilme­
diklerini söyleyebiliriz. İzmir'de yapılan sempoz­
yum daha organize ve ciddi olarak ele alınırken 
İstanbul için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sessiz 
sedasız sırf yapmış olm ak için yapılan bir e tk in ­
lik görünüm ü veren İstanbul Sem pozyum u'nun 
zamanlamasının doğru olup olmadığı bir kez daha 
düşünülm elidir. Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin, 
diğer üniversite öğrencilerinin ve sanatseverlerin 
sempozyum ve workshop çalışm alarını ve bunun 
sonucunda düzenlenen sergiyi görmeleri, özellikle 
genç sanatçıların bunları izledikten sonra kendi 
çalışm alarındaki etkileşim  ve dönüşüm ü yansıt­
maları açısından bu etkinlik  son derece önemli.
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